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Syftet med uppsatsen är att undersöka hur journalister konstruerar och tolkar vissa händelser 
utifrån mediernas logiker. Genom att studera ett uppmärksammat fall, en misshandel av sex 
feministiska demonstranter i Malmö den 8:e mars 2014, har det varit möjligt för oss att söka 
svar på varför vissa händelser blir nyheter samt hur dessa i sin tur vinklas för att locka läsare. 
Med hjälp av en massmedieretorisk analysmodell har vi utifrån en deskriptiv ansats kunnat 
undersöka hur händelseförloppet framställdes av en frilansgrupp på Twitter samt i 
nyhetsartiklar från två etablerade, svenska tidningar. Vidare har vi utifrån en mer tolkande 
kvalitativ textanalys testat vårt material mot nyhetsvärderingsteorier och en modell av 
medialiseringstekniker. Utifrån dessa teoretiska och metodologiska ansatser har studien visat 
att händelsen på olika sätt har värderats och anpassats för att få utrymme i nyhetsmedierna. I 
detta specifika fall har nyhetsförmedlarnas val av källor också haft en avgörande roll för 
framställningen av händelsen.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Mediernas betydelse för samhället och dess medborgare är sedan länge ett omdiskuterat ämne. 
Hur medierna påverkar sina mottagare är likaså omdebatterat, men att de på ett eller annat sätt 
påverkar sin publik, är ett faktum (Hultén, 1993:28). Journalistiska texter är en del av det 
mediala utbudet och utgör en betydande del av det konstanta informationsflödet i människors 
vardag. Det finns dock ett ömsesidigt beroende och en växelverkan mellan producent och 
medieanvändare. Detta eftersom medierna mer eller mindre tvingas anpassa sitt innehåll efter 
det som publiken efterfrågar, samtidigt som producenter har egna bakomliggande intressen 
och förutsättningar som styr textens utformning (Hultén, 1993:28). Ur demokratisk synvinkel, 
är det emellertid viktigt att journalister håller sig trogna till sanningen, för att kunna fylla sin 
centrala samhällsfunktion som informationsförmedlare (Hultén, 1993:27). 
Natten mellan den 8:e och 9:e mars 2014 misshandlades en grupp feministiska demonstranter 
i Malmö. Denna händelse har blivit mycket uppmärksammad i olika typer av nyhetsmedier. 
Utöver uppmärksamheten i press och etermediala kanaler, det vill säga TV och radio, har 
nyheten även diskuterats på sociala medier så som Twitter och Facebook. I de interaktiva 
medierna har en så kallad hashtag skapats, ”#kämpashowan”, som har möjliggjort en samlad 
diskussion bland användarna. Som ett resultat av det ökade engagemanget på dessa 
plattformar, samt de samordningsmöjligheter som de interaktiva medierna har möjliggjort, har 
även ett flertal demonstrationer mot fascism och nazism anordnats i flera svenska städer. Vårt 
mål med studien är att, med hjälp av olika nyhetsvärderingsteorier och medialiseringstekniker, 
ta reda på vilka faktorer som påverkar nyhetsförmedlingen i vårt specifika fall. 
Den ideella organisationen ”Researchgruppen” (2014) menar att de arbetar med grävande 
journalistik, genom att granska makten och på så sätt värna demokratin. 2014 belönades deras 
arbete med det journalistiska grävpriset Guldspaden för ”banbrytande och innovativ research” 
(Martin Fredriksson, 2014). De har också uppmärksammats för sitt arbete då de lyft fram en, 
enligt journalisterna Wåg och Ingman (2014), vittnesbaserad version som beskriver hela 
händelseförloppet av den misshandel som är föremål för vår fallstudie. Detta i förhållande till 
den bild som rapporterats i svensk press, i tidningar så som Sydsvenskan och Kvällsposten, 
vilken i efterhand har visat sig vara ofullständig i vissa avseenden. Vi har därför valt att 
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undersöka ”Researchgruppens” uppdateringar på Twitter, en artikel från Sydsvenskan och en 
artikel från Kvällsposten, i vilka det har rapporterats om händelsen. 
2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att, genom nyhetsrapporteringen kring misshandeln av de 
feministiska demonstranterna, studera journalisters nyhetsurval, samt om de anpassar och 
vinklar vissa händelser utifrån mediernas logiker. Det är relevant att uppmärksamma 
medialiseringstekniker för att få förståelse för hur journalister värderar och vinklar nyheter, då 
medierna påverkar medborgarnas verklighetsuppfattning och kunskaper om händelser runt 
omkring dem.  
 Varför har misshandeln av de sex feministiska demonstranterna i Malmö fått utrymme 
på medieagendan?   
 
 Hur vinklades händelsen kring misshandeln i huvudartiklarna som publicerades den 
10:e mars 2014 i förhållande till Researchgruppens version?  
Det är viktigt att ha kunskaper om journalisters arbetssätt när det kommer till nyhetsurval och 
verklighetsskildring för att kunna inta ett mer kritiskt förhållningssätt till det medieutbud som 
utgör en så stor del av det dagliga informationsflödet. Rapporteringen om misshandeln kan 
ses som ett exempel på hur olika versioner av en händelse har fått utrymme på medieagendan. 
Dessa skilda framställningar är väsentliga att uppmärksamma då dessa kan påverka 
medieanvändarnas uppfattningar av situationen. Med hjälp av olika teorier som behandlar 
nyhetsvärdering och medialiseringstekniker kan vår uppsats lyfta fram hur medieproducenters 
arbetssätt kommer till uttryck i ett aktuellt medieklimat, med utgångspunkt i en aktuell nyhet. 
För att systematiskt kunna undersöka hur händelseförloppet har beskrivits i det utvalda 
materialet har vi utgått från en massmedieretorisk analysmodell. Vidare har vi använt oss av 
Håkan Hvitfelts (1985:120) tio punkter, för att söka svar på varför misshandeln fått utrymme 
på medieagendan. Dessa punkter beskriver sannolikheten för att ett ämne ska ”produceras, 
publiceras och placeras på förstasidan samt bli huvudartikel”. Denna kvalitativa metodologi 
grundar sig på Einar Östgaards (1968) teoretiska nyhetsvärderingsperspektiv. På ett liknande 
sätt försöker forskaren Gudmund Hernes (Johansson, 2008) i sin teori förklara hur medierna 
fångar publikens intresse utifrån ett antal medialiseringstekniker. I uppsatsens teorikapitel har 
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vi redogjort för Östgaards (1968) och Hernes (Johansson, 2008) teoretiska perspektiv. Dessa 
har sedan använts i analysdelen för att studera varför misshandeln har producerats som en 
nyhet och hur den har vinklats på olika sätt i det empiriska materialet. 
3. Tidigare forskning 
Forskare har sedan länge varit intresserade av den process där händelser blir till nyheter. De 
norska forskarna Galtung och Ruges studie från 1965 har enligt Hvitfelt (1985:102) lagt 
grunden för många studier beträffande nyhetsvärdering, och är på många sätt relevant än idag. 
De har utvecklat en teori byggd på tolv faktorer som de menar är avgörande för om en 
händelse blir en nyhet eller ej. I samband med deras studie testades dessa tolv faktorer mot ett 
utvalt material, vilket bestod av fyra norska nyhetstidningar. I tidningarna valde Galtung och 
Ruge att fokusera på tre internationella kriser, för att utifrån ett empiriskt material undersöka 
hur och varför vissa händelser blev utrikesnyheter i norsk press (Harcup & O’Neill, 
2001:262ff).  
Även senare forskning har gjorts gällande nyhetsvärdering, bland annat i Sverige. Johansson 
(2007) är professor vid Göteborgs universitet vid Institutionen för journalistik, medier och 
kommunikation. Under år 2007 genomförde han en studie i form av deltagande observationer 
på tre nationella nyhetsmedier, där fokus låg på hur SVT, Svenska Dagbladet och Dagens Eko 
arbetade när det kom till nyhetsurval. Genom att kombinera intervjuer med observationer av 
de olika organisationernas anställda, var det möjligt för Johansson (2007:5) att följa det 
redaktionella arbetet och på så sätt få förståelse för den process där nyhetsorganisationerna 
väljer och värderar nyheter på olika nivåer. Precis som i Johanssons (2007) studie har vi varit 
intresserade av producenters arbetssätt när det kommer till nyhetsurval och nyhetsvärdering. 
Istället för att fokusera på producenternas arbete i praktiken har vi valt att undersöka hur 
producenternas arbetssätt kommer till uttryck i nyhetstexterna. Detta innebär att vår fallstudie 
både metodologiskt och teoretiskt snarare liknar Galtung och Ruges nyhetsvärderingsstudie, 
trots att deras empiriska material bestod av utrikesnyheter. I vår undersökning har vi med 
hjälp av ett mer aktuellt material kunnat testa relativt tidiga nyhetsvärderingsteorier och 
medialiseringstekniker, och på så sätt bepröva teoriernas aktualitet och giltighet i ett 
modernare medieklimat. 
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4. Metod 
Forskningsmetoder används för att på ett systematiskt sätt studera vetenskapliga problem. 
Genom olika typer av undersökningar och analyser är det möjligt att vinna olika kunskaper 
och insikter (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2003:13). Vidare menar Østbye et al. 
(2003:29) att kvalitativa och kvantitativa metoder bör vägas mot varandra, för att på så sätt 
kunna avgöra vilka metoder som är bäst lämpade för det specifika studieobjektet. I denna 
uppsats har vi använt oss av olika typer av kvalitativa innehållsanalyser för att komma åt 
texternas olika nivåer. Utifrån en deskriptiv textanalys har vi utläst det konkreta, det vill säga 
hur händelseförloppet beskrevs i texterna. Vidare har en mer djupgående kvalitativ textanalys 
använts som ett verktyg för att komma åt tolkande dimensioner, för att på så sätt söka svar på 
varför händelsen har blivit en nyhet och hur den har framställts. För att få förståelse för hur 
medieproducenter väljer ut, värderar och vinklar nyheter hade vi även kunnat tänkas använda 
alternativa forskningsmetoder, så som kvalitativa intervjuer och deltagande observationer. På 
så sätt hade vi kunnat få en annan typ av inblick i hur producenterna arbetar inom respektive 
organisation. Vi fann det dock mer lämpligt, i förhållande till våra frågeställningar, att studera 
hur deras arbetssätt på ett konkret sätt har kommit till uttryck i de producerade texterna.  
4.1 Kvalitativ metod 
I denna uppsats har vi valt att studera medietexter genom enbart kvalitativa metoder. Detta då 
kvantitativa metoder huvudsakligen lämpar sig om målet är att vinna mätbara kunskaper 
utifrån sitt empiriska material (Jarlbro, 2000:19). Ekström och Larsson (2010:119) beskriver 
att den kvantitativa metodologin innebär att texternas manifesta innehåll och ytliga betydelse 
studeras på ett systematiskt och objektivt sätt. Den kvalitativa innehållsanalysen, precis som 
andra kvalitativa metoder, grundar sig på en hermeneutisk vetenskapsgrund, vars tolkande 
ansats istället fokuserar på handlingars och texters mening och betydelseinnehåll (Jarlbro, 
2000:76f). Denna metodologi är därmed lämplig om man, som vi, ämnar komma åt den 
bakomliggande innebörden, samt den kontextuella betydelsen hos en text. Vi har 
inledningsvis angripit texterna med hjälp av en deskriptiv medieretorisk metod för att i 
analysdelen kunna beskriva händelseförloppet i texterna. Efter att ha studerat det empiriska 
materialet med hjälp av denna ansats har vi gjort en fortsatt kvalitativ innehållsanalys, vilken 
har krävt en djupare tolkningsnivå.  
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Vid den beskrivande innehållsanalysen har vi undersökt en artikel från Sydsvenskan 
respektive Kvällsposten, som publicerades den 10:e mars 2014 i samband med händelserna 
kring misshandeln. Twitter-uppdateringar som skrivits av frivilligorganisationen 
”Researchgruppen”, vilka rapporterade om samma händelse, har också varit föremål för en 
deskriptiv analys. Genom att studera det skrivna ordet i såväl artiklarna som tweetsen, har vi 
med hjälp av en massmedieretorisk analysmodell, kunnat utläsa textförfattarnas framställning 
av händelseförloppet. Vid den kvalitativa analysen av ”Researchgruppens” material, har vi 
enbart utgått från de sex kardinalfrågorna som ingår i den massmedieretoriska analysmodell 
som presenteras nedan. Övriga frågeställningar beskriver endast hur nyhetstexter kan 
analyseras och var därför inte lämpliga att utgå ifrån i samband med ”Researchgruppens” 
tweets.  
Med utgångspunkt i våra forskningsfrågor, har vi undersökt varför misshandeln av sex 
feministiska demonstranter har uppmärksammats i Sydsvenskans och Kvällspostens 
nyhetsrapportering. Vi har sedan med hjälp av en mer tolkande innehållsanalys undersökt hur 
artiklarna har framställt händelsen på ett annorlunda sätt i förhållande till ”Researchgruppens” 
version. Fokus har inte legat på journalisternas förutsättningar och begränsningar mer 
ingående än att vi utifrån våra teoretiska och metodologiska perspektiv har velat få förståelse 
för nyhetsvärderingsprocessen. För att undersöka varför händelsen har fått utrymme på 
medieagendan har vi valt att testa Hvitfelts formel (1985) gällande nyhetsvärdering, mot vårt 
utvalda material. Med hjälp av Hvitfelts formel har det varit möjligt för oss att utifrån en 
tolkande ansats utgå från en lista med särskilda egenskaper, som Hvitfelt menar påverkar en 
händelses förutsättningar för att bli en nyhet. Dessa egenskaper kan vara svårdefinierade och 
kräver viss subjektiv tolkning, vilket motiverar vårt val att använda formeln som en kvalitativ 
metod.  
4.1.1 Massmedieretorisk analysmodell 
Uppsatsens deskriptiva innehållsanalys har grundat sig på den massmedieretoriska 
analysmodell som presenteras i Lundgren, Ney och Thuréns bok Nyheter - att läsa 
tidningstext (1999:46f). Med hjälp av denna modell har vi kunnat undersöka det som direkt 
uttrycks i texterna, för att på så sätt lägga grund för den fortsatta kvalitativa analysen och 
därmed kunna besvara våra forskningsfrågor. Analysmodellen har i vår beskrivande analys 
fungerat som en checklista för att på ett konsekvent sätt studera händelseförloppet utifrån 
konkreta frågor. Modellen utgörs av journalistikens sex kardinalfrågor: 
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1. Vad har hänt? 
2. Vem har gjort det? 
3. Var hände det? 
4. När inträffade det? 
5. Hur gick det till? 
6. Varför hände det? 
Utöver dessa frågor har vi också använt oss av följande massmedieretoriska frågor som 
beskriver hur en saklig och övertygande argumentation och budskapsförmedling bör 
konstrueras (Lundgren, Ney & Thurén, 1999:54ff): 
- Artbestämma texten; Var, när och hur är artikeln publicerad? 
- Hur är materialet disponerat och hur är det vinklat? Vad sätts i förgrunden och vad 
bildar bakgrund? 
- Finns det dramatisering i texten? 
- Vem får komma till tals? 
4.1.2 Håkan Hvitfelts nyhetsvärderingsformel 
Vi har utgått från Hvitfelts formel för nyhetsvärdering när vi har studerat de artiklar vi valt ut 
från Sydsvenskan och Kvällsposten, vilka behandlar händelsen kring misshandeln av sex 
feministiska demonstranter den 8:e mars 2014. Med hjälp av formeln har vi i analysdelen 
kunnat urskilja om egenskaperna finns i artiklarna, det vill säga deras nyhetsvärde, och 
därmed varför nyhetsartiklarna har publicerats. 
Forskaren och författaren Håkan Hvitfelt (1985:119) genomförde en kvantitativ 
innehållsanalys av Sveriges sex största dagstidningars förstasidor och tillhörande 
huvudartiklar under en viss tidsperiod, vilken publicerades 1985. Utifrån tidigare forskning, 
bland annat Östgaards perspektiv på vad begreppet nyhetsvärde innebär, har Hvitfelt 
(1985:119) i sin studie På första sidan presenterat en nyhetsvärderingsformel. Denna redogör 
för vilka egenskaper som påverkar ”sannolikheten för att en nyhetsartikel ska produceras, 
publiceras och placeras på förstasidan, samt bli huvudartikel” (1985:120). Enligt Hvitfelt 
(1985:120, 216) ökar sannolikheten ju mer artikeln innehåller följande punkter; 
 Ett traditionellt sakområde (politik, ekonomi samt brott och olyckor) 
 och ett kort avstånd (geografiskt eller kulturellt) 
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 till faktiska händelser och förhållanden,  
 som dels är sensationella eller överraskande, 
 dels handlar om vissa enskilda personer 
 och beskrivs tillräckligt enkelt 
 men är viktiga eller relevanta, 
 utspelas under en kort tid men som del av ett tema, 
 samt är negativa 
 och härstammar från traditionella källor (elitpersoner). 
Hvitfelt (1985:120) menar att ju fler av dessa tio egenskaper en artikel uppfyller, samt i ju 
högre grad de förekommer, desto större nyhetsvärde innehar nyhetstexten. Vidare beskrivs att 
en artikel måste ha flera, om inte de flesta, av egenskaperna för att överhuvudtaget få 
utrymme i tidningen. Det räcker således inte med en egenskap, även om denna skulle 
förekomma i mycket hög grad. Enligt Hvitfelt (1985:120) förefaller det även så att vissa 
egenskaper är viktigare än andra när det gäller en artikels nyhetsvärde. Slutligen menar 
författaren dock att det är en svår forskningsuppgift att bestämma artikelegenskapernas 
relativa betydelse, då det skiljer sig från text till text.  
4.2 Urval och begränsningar 
De tryckta nyhetsartiklar vi har valt som studieobjekt i denna uppsats är ”Nazister misstänks 
för mordförsök”, skriven av Johansson, Malmström, Svensson och Kniivilä samt ”Nazister 
anhållna för knivattacken”, av Bengtsson, Dahlbeck, Drevfjäll och Ölander (Bilaga 1, 2). 
Artiklarna publicerades i Sydsvenskan respektive Kvällsposten den 10:e mars 2014. Vi har 
även studerat 25 Twitter-uppdateringar som postades av ”Researchgruppen” den 11:e mars 
2014, där de sammanställde och redovisade en annan version än den som nyhetsartiklarna vi 
valt ut, förmedlar. I uppsatsens analysprocess måste hänsyn tas till urvalets begränsningar, 
textförfattarnas egna förkunskaper samt de känslomässiga reaktioner som kan tänkas uppstå 
vid läsning av texter (Ekström & Larsson, 2010:16f). Det är således inte lämpligt att dra 
alltför generella slutsatser utifrån det utvalda materialet, trots att det går att urskilja vissa 
tendenser. Våra slutsatser bör gälla de artiklar vi valt ut och inte värderas som representativa 
för den totala rapporteringen i all svensk press.  
Vad gäller urvalet av lämpliga artiklar för våra textanalyser, inleddes processen med sökning i 
ett mediearkiv. Sökandet begränsades till att innehålla de sex största morgon- och 
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kvällstidningarna i Sverige; Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan, respektive 
Aftonbladet, Expressen och Kvällsposten. Vi började med en tidsmässig avgränsning genom 
att enbart söka efter texter under samma vecka som händelsen inträffade, men konstaterade att 
detta material var alltför omfattande. Därför bestämde vi oss för att fokusera på de första 
tryckta artiklarna som behandlade händelsen, vilka gavs ut den 10:e mars 2014, två dagar 
efter att misshandeln hade ägt rum. Vidare gjorde vi avgränsningar vad gäller typer av 
journalistiska texter, till att enbart gälla nyhetsbaserade huvudartiklar som behandlar 
händelseförloppet. Vårt val att enbart studera huvudartiklar baseras på det faktum att vi valt 
att använda Hvitfelts nyhetsvärderingsformel (1985) som behandlar just publicering av 
huvudartiklar, och inte texter i allmänhet. I samband med uppsatsen gjorde vi också en 
enkätundersökning vars resultat visade på att det fanns ett stort intresse för lokala nyheter 
bland respondenterna. Därför valde vi att fokusera på en lokal skånsk morgontidning, 
Sydsvenskan, och en lokal skånsk kvällstidning, Kvällsposten. Vidare menar vi att en 
avgränsning som innebär ett urval av skånska lokaltidningar kan motiveras utifrån det faktum 
att fallet vår uppsats behandlar inträffade i Malmö, Skåne.  
”Researchgruppens” tweets har varit lämpliga att använda i vår uppsats då de erbjuder en 
ytterligare dimension av vad som inträffade i samband med misshandeln. Under dagarna efter 
det att misshandeln inträffade publicerade ”Researchgruppen” flera tweets som rörde 
händelsen. Vi valde sedan ut de tweets som sammanfattade händelseförloppet, vilka 
publicerades den 11:e mars 2014. (Bilaga 3) 
5. Teori 
En av våra frågeställningar syftar till att ta reda på varför misshandeln av de feministiska 
demonstranterna har blivit en nyhet. För att kunna besvara den här frågan har vi valt att utgå 
ifrån Östgaards nyhetsvärderingsteori, vilken innefattar ett antal punkter som är relevanta för 
att förstå hur journalister värderar och väljer ut nyheter. Vidare har vi med utgångspunkt i 
Hernes teori beträffande medialiseringstekniker kunnat undersöka hur framställningen av 
händelseförloppet har anpassats för att få utrymme på medieagendan. Dessa teoretiska 
perspektiv har således använts tillsammans för att förklara och besvara våra frågeställningar. 
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5.1 Einar Östgaards nyhetsvärderingsteori 
I Einar Östgaards bok Nyhetsvärdering från 1968, diskuteras problematiken kring 
nyhetsförmedlingens verklighetsskildring, med utgångpunkt i begreppet nyhetsvärde. 
Författaren var en av de första i Norden att, utifrån ett teoretiskt perspektiv, forska kring 
nyhetvärderingsproblem (Hvitfelt, 1985:100). Hvitfelt (1985) har senare gjort en tolkning av 
Östgaards (1968) nyhetsvärderingteori, genom att studera ett modernt empiriskt material. 
Östgaards teori ligger på så sätt till grund för den nyhetsvärderingsformel som Hvitfelt 
utformat. Denna formel har i vår uppsats använts som en metod, i vilken Östgaards teori har 
konkretiserats till en checklista av aktuellare karaktär. På så sätt beprövas även Östgaards 
teori i både uppsatsens metod- och analysavsnitt.  
5.1.1 Vad är en nyhet? 
Genom mediernas nyhetsförmedling får medborgare världen över kunskaper om sin omvärld. 
Att entydigt och objektivt definiera vad en nyhet är, är inte helt oproblematiskt. Nyheter är 
mer än något man bara läser om i tidningarna, menar Östgaard (1968:26). För att söka svar på 
frågan menar författaren att det kan vara fruktbart att försöka identifiera vilka funktioner en 
nyhet bör fylla. Enligt Östgaard (1968:26), tjänar nyheter samma syfte som massmedier i 
stort. Nyheterna bör, på samma sätt som medier i övrigt, tillfredsställa vissa behov hos 
mottagarna genom att vara förklarande, övertalande, informerande, uppfostrande och 
underhållande. Författaren betonar emellertid att behoven hos mottagarna är högst 
individuella och att nyttovärdet i, och intresset för, en nyhet kan skilja sig från person till 
person (1968:27, 32).  
Vidare menar Östgaard (1968:28ff) att det finns ett visst spänningsförhållande mellan 
nyheternas informerande respektive underhållande samhällsuppgift, och att journalister ofta 
finner det mer intressant att lägga fokus på det ena eller det andra. Författaren menar dock att 
dessa aspekter ofta inte kan, eller bör, skiljas åt då ett meddelandes nyhetsvärde ökar desto 
högre underhållningsvärde samt informationsvärde, som omfattas. Trots mottagarens och 
journalistens individuella och personliga värderingar av vad en bra och intressant nyhet bör 
innehålla, menar Östgaard att det går att urskilja relativt allmängiltiga faktorer och strukturer 
för nyhetsvärdering (1968:7ff). Faktorerna rör förståelse, identifikation och sensation.  
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5.1.2 Förståelse 
Östgaard (1968:34) beskriver att en grundläggande aspekt gällande nyhetvärdering innebär att 
nyheten alltid måste anpassas så att mottagaren kan förstå och uppfatta budskapet och 
informationen. Vidare hänvisar författaren till nyhetsbyråchefen Earl J. Johnsson, tidigare 
biträdande chef för United Press International, som menar att förståelse för en nyhet kan nås 
genom att nyhetsförmedlaren väver in mycket bakgrundsfakta. Östgaard (1968:35) påstår 
dock att det inte är lämpligt att ge några generella råd om hur man bör gå till väga för att göra 
en nyhet begriplig, då detta är helt beroende av vilka kunskaper den tänkta mottagaren har. 
Vidare menar författaren att det är riskabelt att förenkla en nyhet till den grad att sanningen, 
eller den verkliga versionen, blir lidande och att relevanta nyanser försvinner (1968:36f). 
Fokus bör ligga på att klargöra vissa förhållanden, snarare än att förenkla dem.  
5.1.3 Identifikation 
Om mottagaren inte har någon förkunskap om en händelse eller ett ämne, minskar 
sannolikheten för att mottagaren ska uppmärksamma nyheten. På så sätt minskar nyhetens 
nyhetvärde. Därför har nyheter som mottagaren kan identifiera sig med, större chans att slippa 
igenom nyhetskanalerna (1968:43). Detta hänger ihop med föregående kriterium för 
nyhetsvärdering; desto mer förkunskap mottagaren har om ett visst ämne, desto lättare är det 
för denne att ta informationen till sig, bli uppslukad av den, och förstå den (1968:43f). Fysiskt 
och kulturellt avstånd påverkar också till vilken grad mottagaren upplever nyhetsvärdet. 
Mottagaren identifierar sig gärna med personer, främst med de som har liknande politiska 
uppfattningar och liknande social samhällsställning (1968:46ff). 
5.1.4 Sensation 
Sensationella nyheter har sedan lång tid tillbaka väckt stort intresse hos publiken. Utifrån 
Östgaards (1968:63f) syn på nyhetsvärdering definieras begreppet sensation, som något som 
väcker känslor hos mottagaren och triggar belöningssystemet. Nyheter som kan klassas som 
sensationella bygger ofta på färska, oväntade, negativa och ovanliga händelser (1968:63, 67). 
Händelser som rör konflikter och stridigheter är också något som kan placeras i 
sensationskategorin (1968:70). Sensationella nyheter kan kopplas till Östgaards (1968) övriga 
punkter på så vis att ju fler känslor nyheten väcker hos mottagaren, desto lättare är det för 
mottagaren att identifiera sig med, och således förstå, nyheten. 
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5.2 Hernes medialiseringstekniker 
Medieforskaren Gudmund Hernes (Johansson, 2008:32) har formulerat ett antal 
medialiseringstekniker som han menar att journalister använder sig av för att fånga publikens 
intresse. Efter att nyheten har valts ut ur det konstanta informationsflödet kan dessa verktyg 
användas för att vinkla händelsen på ett specifikt sätt, vilket har betydelse för läsarnas 
uppfattning om vad som hänt. Detta är också anledningen till varför denna teori är relevant för 
vår studie om misshandeln av de feministiska demonstranterna, då vi är intresserade av att 
studera hur händelsen har vinklats. De medialiseringstekniker som Hernes nämner är:  
1. Tillspetsning – Innebär att uttalanden och källor framställs på ett kort, klart och tydligt 
sätt.  
 
2. Förenkling – Beskriver att texten bör formuleras på ett okomplicerat och förenklat sätt, 
vilket innebär att argument och nyanseringar inte bör betonas. 
 
3. Polarisering – Att en nyhetshändelse förenklas och väcker känslor genom att 
journalisten skildrar tydliga grupperingar i konflikter. 
 
4. Intensifiering – Dramatiska händelser, så som våld, strejker och utbrott, beskrivs på ett 
levande sätt för att skapa spänning och väcka intresse. 
 
5. Konkretisering – För att fånga publikens uppmärksamhet bör fokus ligga på det 
konkreta i nyhetshändelsen, och det är som abstrakt bör konkretiseras. 
 
6. Personifiering – För att få människor att intressera sig för händelsen är det viktigt att 
de på ett eller annat sätt kan identifiera sig med nyheten. Identifikation möjliggörs 
lättast genom att lägga fokus på enskilda personer i nyhetshändelsen.  
6. Resultat/analys 
6.1 Kvalitativ medieretorisk analys 
Som tidigare berörts i metoddelen kommer den deskriptiva analysen grunda sig på vad 
Lundgren, Ney och Thurén (1999:46) benämner som journalistikens sex kardinalfrågor. För 
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att komma åt hur journalister underbygger sina texter genom ord, språk och formuleringar 
menar författarna att man i en massmedieretorisk analys kan utgå ifrån följande 
frågeställningar; Vad, vem, var, när, hur och varför. Kardinalfrågorna kompletteras med ett 
antal andra medieretoriska frågor som beskriver vilka delar som bör ingå i en saklig och 
övertygande argumentation och budskapsförmedling. Dessa berör artbestämmelse av text, 
disposition och vinkling samt dramatisering, vilka är relevanta i den kommande kvalitativa 
textanalysen (Lundgren, Ney & Thurén, 1999:54ff). 
6.1.1 Kvällsposten 10:e mars 2014 
Nyhetstexten, i detta fall huvudartikeln, bör först och främst artbestämmas genom att se till 
dess kontext. Måndagen den 10:e mars 2014 publicerades nyhetsartikeln ”Nazister anhållna 
för knivattacken” i kvällstidningen Kvällspostens Del 1, sektion General.  
Utifrån den första av kardinalfrågorna, som syftar till huvudartikelns handling, beskriver 
journalisterna händelsen som ett våldsamt slagsmål som brutit ut efter en feministisk 
demonstration. De som är inblandade är dels de sex personer som skadades, samt de tre 
nazister som misstänks ligga bakom det våldsamma slagsmålet. Utifrån de uppgifter som 
journalisterna redogör för i artikeln skedde slagsmålet på lördagen vid 00.30, på hörnet vid 
Falsterbogatan och Kristianstadgatan, som ligger i stadsdelen Möllevången i Malmö. För att 
besvara de två sistnämnda frågorna är det rimligt att hänvisa till artikelns beskrivning om hur 
ett stort bråk utbröt i hörnet vid Falsterbogatan och Kristianstadgatan. Ridande polisen kom 
till platsen och ”upptäckte” bråket där ett flertal personer var inblandade. I artikeln beskrivs 
det hur poliserna kunde ”sära på grupperingarna” och påträffade sedan svåra skador hos fyra 
personer. Varför händelsen ägde rum är enligt artikeln oklart, polisen menar att vittnen gett 
motsägelsefulla beskrivningar om hur ”slagsmålet” gick till och hur många som var 
inblandade. I ingressen beskrivs det dock att händelsen har politiska förtecken, enligt polisen.  
Enligt Lundgren, Ney och Thuréns (1999) analysmodell bör även materialets disposition och 
vinkling noteras, genom att studera vad som sätts i förgrunden respektive bakgrunden. 
Kvällspostens artikel har en rubrik, enbart skriven i versaler, som tar upp halva sidans 
utrymme. Innan ingressen har journalisterna formulerat tre punkter som beskriver hur sex 
personer skadades i ett våldsamt slagsmål, hur ridande polis fick ingripa och sära på de 
”stridande grupperna” samt ett vittnes uttalande om att det rådde ”totalt kaos” på Möllevången 
i Malmö. I ingressen beskrivs ett våldsamt slagsmål och hur en av de skadade riskerar att 
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mista livet. Vad gäller brödtexten är den uppdelad i sex stycken vilka inleds med dramatiska 
underrubriker så som ”Hade knivar med sig” och ”Fortsatt livshotande”. Det första stycket 
beskriver den demonstration som ägde rum tidigare under kvällen och tjänar som någon form 
av bakgrund. Nästa stycke syftar till hur polis kom till platsen, ”upptäckte” bråket och 
tvingades att ”sära på grupperingarna”. Tredje och fjärde styckena redogör för de skadades 
tillstånd och uttalanden respektive vilka vapen de gripna använde samt deras brottsregister. 
Det femte stycket redogör för journalisternas kontakt med de anhållnas advokater. Det sjätte 
och sista stycket handlar om en ”känd sydsvensk nazist” som enligt Kvällsposten har pekats ut 
som en av gärningsmännen, men som inte är anhållen.  
Det som sätts i förgrunden i artikeln är framförallt den politiska aspekten av händelsen. Både i 
rubrik, i ingress och i brödtext tas det politiska kopplingarna upp. Att nazister har utfört en 
knivattack, att ett slagsmål brutit ut efter en feministisk demonstration, den ingående, politiska 
beskrivning av de som stod bakom demonstrationen samt stort fokus på de anhållnas politiska 
och brottsrelaterade bakgrund.  
Slutligen menar Lundgren, Ney och Thurén (1999) att det är fruktbart att titta på hur texters 
innehåll och budskap dramatiseras. I artikeln används ett dramatiskt språk för att fånga 
läsarens intresse. Det är tydligt att journalisterna valt att framställa händelsen som en duell 
mellan två motparter - de nazistiska männen mot de sex feministiska demonstranterna. Texten 
är fylld av adjektiv som beskriver händelsen på ett mer målande sätt, så som ”våldsamt 
slagsmål” och ”stort bråk”. Med en sådan formulering dramatiseras händelsen så att den blir 
mer lättillgänglig och spännande för läsarna.  
De som får komma till tals i artikeln är bland annat Marie Persson, informatör vid 
Skånepolisen, som citeras vid flera tillfällen. Försvarsadvokaterna Magnus Hermansson och 
Teodor Bodin Löfgren, citeras också då de kommenterar sina klienters inblandning. I artikeln 
finns också hänvisningar till ”polisen”, Sydsvenskan samt ”sjukhuset”. Utöver dessa kommer 
ett vittne, en av de skadade samt en känd nazist, till tals.  
6.1.2 Sydsvenskan 10:e mars 2014 
Som tidigare nämnts, bör artikeln placeras i en kontext, utifrån genre. Nyhetsartikeln 
”Misshandel. Nazister misstänks för mordförsök” publicerades i Del 3, C-delen, Sektion 
Malmö, i morgonstidningen Sydsvenskan. I artikeln beskrivs händelsen som en misshandel, 
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där sex personer fick svåra misshandel- och skärskador. Misshandeln framställs som ett 
mordförsök. Journalisterna som är producenter av denna artikel beskriver att tre personer är 
anhållna, varav minst två av dessa är nazister. Som svar på kardinalfrågornas tredje och fjärde 
punkt gällande var och när händelsen utspelas, hänvisar artikeln till Falsterbogatan och 
Kristianstadgatan, som ligger på Möllevången i Malmö, vid 00.30-tiden, natten mot söndagen. 
Vad beträffar hur och varför händelsen inträffade, går uppgifterna i artikeln isär. I ingressen 
framgår det att ”enligt vittnen var det personer som deltagit i en feministisk demonstration 
under kvällen som attackerades.” I brödtexten beskriver en av de skadade hur det var 
uppenbart att det var en konfrontation och att de misstänkta kastade glasflaskor och hade 
knivar med sig. Polisen menar dock att det var ett bråk som pågick, och att de skingrade 
bråket när de kom till platsen. Hur bråket startade beskrivs som oklart, menar journalisterna. 
Vad beträffar disposition av texten har artikeln i förhållande till uppslaget en subtil rubrik 
som, förutom första versal, skrivits med gemener. Ingressen förhåller sig saklig till det 
inträffade och sammanfattar det artikeln i sin helhet förmedlar. Vad gäller brödtexten är den 
disponerad i sex avsnitt som beskriver olika aspekter av händelsen. Det första stycket utgår 
från de skadades perspektiv och vad som hänt dem natten den 8:e mars 2014. Det andra 
stycket handlar om hur uppgifterna går isär vad gäller polisens och vittnens utsagor, det tredje 
om nazisterna som misstänks ligga bakom mordförsöket, det fjärde innefattar främst polisens 
uttalande om händelsen medan det femte stycket snarare utgår från ett vittnes version av 
händelseförloppet. Det sjätte och avslutande stycket bygger på polisens beskrivning av den, 
enligt dem, lugna demonstrationen. Varje nytt stycke i artikeln påbörjas med fetstilta 
inledningsord för att markera att ny information tas upp. 
Det som sätts i förgrunden i artikeln är hur sex personer blev misshandlade och fick svåra 
skärskador efter en feministisk demonstration. Just denna ”Ta natten tillbaka”-aktion bildar 
också bakgrund i artikeln men beskrivs inte mer ingående än att bråket ska ha inträffat i 
samband med demonstrationen. Fokus ligger också på de anhållna, och att de är nazister. 
Både i rubrik och i ingress är denna högerextremistiska falang nämnd. Något som också har 
en väsentlig roll i artikeln är det faktum att uppgifterna om kvällen skiljer sig åt, beroende på 
vilken källa som använts. Anders Kristersson, inre befäl vid Malmöpolisen citeras när han 
beskriver händelsen som ett ”bunkaslagsmål” medan en av de skadade menar att det handlade 
om en konfrontation som nazisterna låg bakom.  
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Med utgångspunkt i den dramatisering som Lundgren, Ney och Thurén (1999:56) beskriver, 
vilken kan innebära en typ av kamp, framställs inte händelsen som en duell mellan två 
stridande motparter, utan de sex personer som utsattes för misshandeln beskrivs i en 
offerposition. Att de efter en, enligt polisens uttalande, lugn manifestation blev utsatta för 
mordförsök. Journalisterna hänvisar till vittnen för att påvisa att händelserna snarare var en 
misshandel än ett slagsmål. Förövarna, som beskrivs som nazister, framställs på ett annat sätt. 
De utmärks av sin politiska ståndpunkt och beskrivs som våldsamma då journalisterna 
hänvisar till en källas uttalande: ”De kastade glasflaskor och hade knivar med sig”.  
Artikeln baseras på uttalanden från flera olika källor. De som får komma till tals är Marie 
Persson, informatör vid Skånepolisen, Anders Kristersson, inre befäl vid Malmöpolisen som 
citeras i samband med sitt uttalande kring ”bunkaslagsmål”, samt Calle Persson. Det framgår 
dock inte vem den sistnämnda källan är, men efter sökande på egen hand har vi kunnat 
konstatera att Calle Persson arbetar som informatör vid Skånepolisen. Artikeln hänvisar även 
till källor så som ”polisen” och ”sjukhuset”, Svenskarnas Parti samt ”Ta natten tillbaka”:s 
Facebooksida. Även vittnen samt en av de skadade männen, får komma till tals. 
6.1.3 Researchgruppens tweets 11:e mars 2014 
”Researchgruppen” publicerade 25 tweets den 11:e mars 2014 där de, efter att ha haft kontakt 
med flera inblandade parter, försökt sammanställa vad som hände innan, under och efter 
händelsen ägde rum. I de tweets som postades beskriver ”Researchgruppen” att en grupp 
nazister aktivt letade efter folk från den feministiska demonstrationen för att söka 
konfrontation. Enligt ”Researchgruppen” stötte fem-sex personer in i den nazistiska gruppen 
på Kristianstadsgatan, nära Friisgatan vid Folkets Park. Tidpunkten beskrivs inte mer 
ingående än att attacken skedde efter det att demonstrationen ”Ta natten tillbaka” avslutats då 
de feministiska deltagarna tog sig mot den fest som hölls i Folkets Park. Utifrån den femte 
kardinalfrågan som behandlar hur händelsen gått till, berättar ”Researchgruppen” att 
nazisterna attackerade, fällde en man till marken och ”matar slag mot hans huvud”. Vännerna 
till den nedslagne försökte enligt ”Researchgruppens” uppgifter få loss honom och lyckas få 
bort personen som satt på honom. Två kvinnor och en man från demonstrationen höggs med 
kniv, och fick skador på flera ställen på överkroppen. Skriken från de skadade hördes längre 
ner på gatan där flera demonstrationsdeltagare befann sig. Dessa sprang upp mot larmet och 
skrek åt nazisterna för att jaga bort dem. Detta skedde alltså efter mordförsöken. 
”Researchgruppen” menar att de vittnen som uttalat sig i Kvällspostens artiklar såg denna 
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rusning, samtidigt som ridande polis kom till platsen. I ”Researchgruppens” förklaring 
framgår det inte varför attacken skedde, därmed går det inte att besvara den sista 
kardinalfrågan.  
De källor som ”Researchgruppen” har använts sig av för att kunna beskriva händelseförloppet 
var arrangörerna av ”Ta natten tillbaka”-demonstrationen, personer som befann sig på 
Kristianstadsgatan samt de som knivhöggs (Ingman & Wåg, 2014). De har sedan 
sammanställt uppgifterna och publicerat dem på det sociala nätverket Twitter, samt delgett en 
version av händelsen baserad på dessa uppgifter i en medialt uppmärksammad internetartikel i 
Aftonbladet som publicerades den 15:e mars 2014.  
6.2 Kvalitativ innehållsanalys av nyhetsartiklarna 
6.2.1 Nyhetsvärdering 
Hvitfelt (1985:120) har som tidigare nämnts formulerat en checklista för vilka egenskaper 
som påverkar sannolikheten för att en nyhetsartikel ska ”produceras, publiceras och placeras 
på förstasidan, samt som en huvudartikel”. Hvitfelt (1985:120) menar att nyhetsvärdet ökar ju 
mer en text omfattar de tio egenskaper han har identifierat. Dessa tio egenskaper är baserade 
på Östgaards teori, som innefattar tre nyhetsvärderingsfaktorer; förståelse, identifikation och 
sensation. Genom att använda Hvitfelts formel beprövades på så sätt även Östgaards 
teoretiska perspektiv med utgångspunkt i det empiriska material vi har valt.  
Först och främst menar Hvitfelt (1985:121) att om en nyhet behandlar ett traditionellt 
sakområde, så som politik, ekonomi samt brott och olyckor, ökar nyhetsvärdet. Vad gäller de 
artiklar vi valt ut från Sydsvenskan och Kvällsposten behandlar båda en händelse som 
rubriceras som brott. Det är tydligt att journalisterna, förutom att ha valt att lägga vikt vid, och 
rapportera om, ett brott, också valt att vinkla och betona den politiska aspekten. Detta görs 
genom att beskriva händelsen som en sammandrabbning mellan två politiska motpoler från 
höger- respektive vänsterflanken.  
Punkt två beskriver hur avståndet, kulturellt eller geografiskt, inte får vara för stort. Närhet är 
med andra ord viktigt för att läsarna ska kunna ta till sig nyhetsartikelns information och 
budskap. Hvitfelt (1985:122) redogör för att det finns en problematik med definitionen av 
avstånd, då det kan handla om såväl ekonomiska som politiska avstånd. I de nyhetsartiklar vi 
har utgått ifrån är närhetskopplingen tydlig då texterna är hämtade ur två lokaltidningar, 
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händelsen har därmed åtminstone inträffat nära läsarna rent geografiskt. Det är likväl också 
möjligt att läsarna känner en form av närhet till de olika politiska åsikter som presenteras i 
artiklarna.  
Enligt den tredje punkten menar Hvitfelt (1985) att nyhetsvärdet ökar ju mer nyheten bygger 
på faktiska, icke-spekulativa händelser. Artiklarna hänvisar till en enskild händelse, nämligen 
en misshandel där tid och plats anges. Å andra sidan finns det spekulativa inslag i artiklarna 
då journalisterna inte har tillräckliga uppgifter gällande händelsens förlopp och motiv.  
Punkt fyra betonar vikten av att en nyhet bör innehålla sensationella eller överraskande inslag 
för att locka läsarna. Enligt Östgaards definition innebär detta att texten bör byggas på 
oväntade och ovanliga händelser som appellerar till läsarnas känslor (Hvitfelt, 1985:152). 
Dessa inslag återfinns i båda artiklarna då de redogör för en knivmisshandel, eller 
mordförsök, som dessutom har politiska inslag.  
Den femte punkten i Hvitfelts formel (1985:122) syftar till att nyheten bör handla om vissa 
enskilda personer, det kan dels innefatta elitpersoner men också ”vanliga” människor genom 
att beskriva dessa i en utsatt situation. Det huvudsakliga i denna punkt är att fokus inte ligger 
på det kollektiva händelseförloppet utan att nyhetsförmedlare snarare väljer att fokusera på 
identifiering av en karaktär. I de journalistiska texter från Kvällsposten och Sydsvenskan som 
vi har valt är det tydligt att skribenterna försöker beskriva, såväl de anhållna som vittnen, på 
ett sätt som gör att läsarna kan identifiera de inblandades karaktärer. 
Att nyhetsvärdet ökar om det finns en enkelhet, beskrivs i den sjätte punkten. Det innebär dels 
att texten görs begriplig med hjälp av enkel språk- och textstruktur, men förenkling kan också 
syfta till att nyhetsförmedlare väljer att inte fokusera på de komplexa nyanserna i händelsen 
(Hvitfelt, 1985:181). Vi menar att händelsen som artiklarna bygger på förenklas till den grad 
att det finns två tydliga motpoler, och att förhållandet mellan parterna beskrivs som svart på 
vitt. Detta gör det lätt för läsaren att ta ställning och förstå händelseförloppet.  
Sannolikheten för att en nyhet ska publiceras, ökar ju mer den behandlar relevanta eller 
viktiga händelser (Hvitfelt, 1985:186). Hvitfelt (1985:194) menar att journalister har en 
central roll när det kommer till samhällelig informationsspridning. Utifrån artiklarna erbjuds 
läsarna information om ett brott som journalisterna menar har politiska förtecken. Dessa 
ämnen skapar debatt då politiska diskussioner anses vara relevanta ur samhällssynpunkt. 
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Hvitfelt (1985:194) beskriver att nyhetstexter bör hjälpa allmänheten att ta ställning i frågor 
av existentiell betydelse. Dock tillhandahålls inte läsarna någon djupare, nyanserad 
beskrivning av den, enligt modellen relevanta, politiska aspekten. Fokus ligger snarare på 
brottets sensationella aspekter och de inblandade personerna. Vi kan således konstatera att 
artiklarna berör relevanta ämnen, men att den samhällsnyttiga informationen till största del 
saknas.  
Den åttonde punkten i Hvitfelts (1985:195) formel behandlar tidsperspektiv och tematisering. 
En nyhet är enligt författaren optimal om denna har en tydlig avgränsning vad gäller tid, det är 
dock fördelaktigt om nyheten är del av ett större tema. Utifrån de artiklar vi har valt, kan vi se 
att artiklarna publiceras i samband med andra texter som rör politiskt våld i allmänhet, och 
nazism i synnerhet. Detta kan kopplas till det faktum att politik står i fokus, då riksdagsvalet 
inträffar i år. 
Utifrån den nionde punkten, ökar nyhetsvärdet om artikeln bygger på negativa händelser, 
snarare än positiva och neutrala sådana (Hvitfelt, 1985:201). Negativitet är dock ett relativt 
begrepp, menar författaren, då en individs uppfattning av vad som är negativt påverkas av 
dennes kulturella och sociala bakgrund. Hvitfelt (1985:201) hänvisar till Schulz som beskriver 
att det finns tre typer av negativitet; konflikt, kriminalitet och skador. Samtliga typer av 
negativitet förmedlas i våra utvalda artiklar, då dessa beskriver en sammandrabbning mellan 
två parter, där flera av de inblandade kom till skada. Vidare presenteras de misstänktas 
kriminella bakgrunder i såväl Sydsvenskan som Kvällsposten.  
Den tionde och sista punkten i Hvitfelts (1985:206) nyhetsvärderingsformel beskriver att en 
artikels nyhetsvärde ökar om nyhetstexten baseras på traditionella källor. Traditionella källor 
innebär i detta sammanhang elitkällor, det vill säga sådana som varit användbara sedan 
tidigare och som har viss legitimitet. Vidare beskrivs traditionella källor som lättillgängliga 
och trovärdiga, vars uppgift är att förse nyhetsförmedlarna med information. Informationen 
som de traditionella källorna erbjuder, har enligt Hvitfelt (1985:206) högt nyhetsvärde, medan 
uppgifter från andra källor har lägre nyhetsvärde och bedöms som mindre trovärdiga. Utifrån 
vår deskriptiva analys av nyhetsartiklarna kan vi konstatera att de källor som använts flitigast, 
överensstämmer med Hvitfelts (1985) beskrivning av traditionella elitkällor. Artiklarna 
baseras främst på legitima källor, så som olika ämbetsmän inom polisväsendet, men också en 
del ”vanliga” människor som har bevittnat händelsen. Vi kan emellertid se att vittnen och 
inblandade, som enligt Hvitfelts formel kan ses som en källa med lågt nyhetsvärde och låg 
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tillförlitlighetsgrad, ägnas ett visst utrymme i Kvällspostens och Sydsvenskans artiklar. Värt 
att notera är dock att de övriga källorna som får komma till tals, till största del enbart styrker 
det elitkällorna redan har sagt.  
6.2.2 Medialiseringstekniker 
Med utgångspunkt i Hernes teori (Johansson, 2008:32) beträffande medialiseringstekniker, 
vilka används för att skapa intresse för en nyhet, har vi studerat hur journalisterna från 
Sydsvenskan och Kvällsposten formulerat sina texter. Tillspetsning används i båda artiklarna 
vi valt då informatörer från Polismyndigheten uttalar sig om det som hänt. Genom konkreta 
citeringar och tydligt framställda källor får läsaren en klar bild av vad som inträffat. Vi har 
valt ut ett citat ur vardera tidning som är slagkraftigt och konkret, och som därmed utgör 
exempel på en viss grad av tillspetsning.  
” – Där var så många som slogs att ingen polis kunde se hur många som var 
inblandade, säger Ander Kristersson, inre befäl vid Malmöpolisen, och kallar 
händelsen ett ’bunkaslagsmål’.” (Sydsvenskan, 2014-03-10) 
 
” – Enligt information från sjukhuset på söndagskvällen är hans tillstånd fortsatt 
livshotande, säger Marie Persson.” (Kvällsposten, 2014-03-10) 
Samtidigt som citaten är konkreta och tydliga finns effektfulla formuleringar i form av 
”bunkaslagsmål” och ”livshotande”, i kombination med klart uttryckta källor. 
Vi menar att innehållet i artiklarna också förenklas på det sätt som Hernes (Johansson, 
2008:32) beskriver i sin teori. Nyheten görs spännande och lättbegriplig, genom att inte 
skildra några komplicerade förhållanden eller argument. Även om det i artiklarna beskrivs att 
uppgifterna beträffande händelseförloppet går isär, redogör inte journalisterna vidare för vad 
det är som gör händelseförloppet komplext, varför versionerna skiljer sig åt och hur detta kan 
kopplas till att källorna befann sig på plats vid olika tillfällen. Beskriver journalisterna alltför 
komplexa relationer är risken stor att läsarna tappar intresset och distanserar sig från texten. I 
samma syfte kan vi utläsa att även den medialiseringsteknik som behandlar polarisering, 
förekommer. I händelsen som artiklarna förmedlar, skildras tydliga grupperingar. Vi kan se att 
denna teknik är som tydligast i Kvällsposten, där formuleringar så som ”stridande grupper”, 
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påträffas. Båda texterna beskriver dock de anhållna som nazister, vilka ställs i motsats till de 
feministiska demonstranter som misshandlades.  
” – Väl på plats kunde de ridande poliserna att sära på grupperingarna och upptäckte 
därefter att fyra män och två kvinnor hade skärskador och misshandelsskador”. [sic] 
I ovanstående citat från Kvällsposten (2014) kan vi utläsa den teknik som innefattar 
polarisering, då nyhetsförmedlarna framställer polisens agerande som en handling där de går 
emellan två grupperingar. Citatet är hämtat ur det avsnitt i artikeln där det beskrivs hur 
polisen kom till platsen för att skingra det stora bråket. Detta citat är också ett exempel på en 
saklig och konkret formulering av ett händelseförlopp, vilket ytterligare påvisar 
förenklingstekniken. Vidare kan vi konstatera att även källorna används för att förstärka 
uppdelningen mellan grupperna. Ett antal vittnen får komma till tals för att hävda nazisternas 
skuld, följt av ett uttalande av Svenskarnas Parti där de istället pekar ut ”vänsterextremister” 
som de skyldiga. 
Utifrån artiklarna kan vi se att det finns ett tydligt samband mellan vad Hernes (Johansson, 
2008:33) benämner som polarisering, förenkling och konkretisering. Den sistnämnda 
medialiseringstekniken används på samma sätt som förenkling och polarisering, nämligen för 
att göra en komplicerad händelse mer begriplig och lättillgänglig för mottagarna. Fokus ligger 
inte på det abstrakta. Trots att det finns olika uppgifter om vad som inträffat och vilka 
motiven bakom misshandeln är, har journalisterna från Sydsvenskan och Kvällsposten 
konkretiserat förhållandet mellan de inblandade på ett konsekvent sätt. Misshandeln framställs 
som ett resultat av en sammandrabbning mellan politiska motpoler, trots att denna information 
inte fastställts. 
Artiklarna som vi har valt ut berör som tidigare nämnts, brott, våld och demonstration. Dessa 
ämnen är, enligt Hernes, typiska i samband med medialiseringstekniken som syftar till 
intensifiering. Här är, förutom ämnena i sig, språket ett effektivt verktyg för att dramatisera 
händelserna ytterligare, och på så sätt väcka känslor och intresse hos mottagarna. Det är 
möjligt att påvisa denna teknik genom att studera den språkliga gestaltningen av texterna. 
Textförfattarna av Kvällspostens artikel använder ett dramatiskt språk för att fånga läsarnas 
intresse. Det blir än en gång tydligt att händelsen framställs som en duell mellan två 
motparter. Artikeln är fylld av adjektiv som beskriver händelsen på ett mer målande och 
levande sätt, så som ”våldsamt slagsmål” och ”stort bråk”. Syftet med en sådan formulering 
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kan vara att dramatisera händelsen så att den blir mer lättillgänglig och spännande för läsarna. 
I Sydsvenskans artikel beskrivs händelsen med relativt få adjektiv, istället rapporteras en 
relativt saklig redogörelse för vad som inträffat. 
Vi har även identifierat ett visst personfokus i texterna. Detta kan kopplas till Hernes 
(Johansson, 2008:32) sjätte medialiseringsteknik som behandlar just personifiering. Denna 
teknik används för att få läsarna att identifiera sig med nyheten, i syfte att fånga läsarens 
intresse. Personifiering tar sig tydligast uttryck i artikeln från Kvällsposten, där journalisterna 
har valt att framställa de anhållna nazisterna utifrån personliga beskrivningar och deras 
brottsregister. De anhållna porträtteras också utifrån kön och ålder för att ge läsarna 
ytterligare uppfattning om vilka de inblandade är. Vidare får vissa enskilda personer relativt 
stort uttrycksutrymme i texten, bland annat en sydsvensk nazist som pekas ut som potentiell 
gärningsman.  
7. Slutdiskussion 
I uppsatsen har vi undersökt varför en händelse blir en nyhet och hur denna har vinklats för att 
överensstämma med mediernas logiker. Genom att ha använt Hvitfelts (1985) formel som 
metod, har vi således även testat Östgaards (1968) nyhetsvärderingsteori. Tillsammans med 
Hernes (Johansson, 2008) medialiseringstekniker har vi på så sätt kunnat åskådliggöra hur 
misshandeln av de sex feministiska demonstranterna i Malmö framställdes på ett visst sätt i 
nyhetsrapporteringen och hur detta skiljer sig från ”Researchgruppens” version. Vi kunde 
bland annat identifiera skillnader vad gäller framställningen av källorna, händelseförloppet 
och förhållanden mellan de inblandade. Det är dock viktigt att ha i åtanke att även 
”Researchgruppens” version, i likhet med alla medietexter, är en mer eller mindre subjektiv 
konstruktion, vars producenter har bakomliggande intressen. Detta gör att vi inte bör benämna 
”Researchgruppens” framställning som den riktiga, eftersom dessa skribenter kan tänkas vara 
politiskt färgade.   
De källor som ”Researchgruppen” har använt sig av i sin beskrivning av händelseförloppet, 
det vill säga ”vanliga” människor, klassas inte enligt Hvitfelts (1985:206) teori som elitkällor. 
Efter vår deskriptiva textanalys där vi fått fram vilka källor som använts, har vi kunnat 
konstatera att elitkällornas tillförlitlighet bör ifrågasättas och att andra källor också kan tillföra 
information av väsentlig karaktär. I det här fallet dök polisen upp i ett senare skede av 
händelsen, och missade därför avgörande dimensioner. Det är utifrån polisens utsaga, trots att 
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de var sist på plats, som sedan Sydsvenskan och Kvällsposten har baserat sina artiklar. Detta 
tyder på att synen på vilka källor som är legitima, och har högt respektive lågt nyhetsvärde, är 
föränderligt och på så vis problematiserar Hvitfelts (1985) teori.  
I analyskapitlet kom vi fram till att samtliga av Hernes (Johansson, 2008) 
medialiseringstekniker i mer eller mindre utsträckning förekom i båda artiklarna. Vi kan 
därför konstatera att hans teori erbjuder en förklaring till hur händelsen har vinklats på ett 
specifikt sätt i nyhetsrapporteringen för att attrahera läsare och således få utrymme på 
medieagendan. Vidare kan vinklingen förstås genom att ta hänsyn till vilka källor som 
använts i respektive framställning. Tidningsartiklarnas versioner, vilka främst har baseras på 
sekundärkällor, det vill säga personer som inte var på plats vid själva händelsen, framställer 
det inträffade som en sammandrabbning mellan två politiska motparter. ”Researchgruppen” 
har däremot haft kontakt med källor som var på plats, vilket resulterade i en skildring där 
feministerna oprovocerat blev anfallna av en grupp nazister. Den version som 
”Researchgruppen” har förmedlat via sociala medier skildrar alltså inte en konflikt mellan två 
politiskt extrema motpoler där båda är lika skyldiga, utan en situation där det finns offer och 
förövare. Vi har dock noterat en viss offerskildring även i Sydsvenskans framställning av 
händelseförloppet, då det i artikeln finns en viss osäkerhet huruvida det rör sig om en 
misshandel eller en sammandrabbning. Denna osäkerhet kan bero på att källorna som använts 
både är primära och sekundära, och därmed varit på plats vid olika tidpunkter under natten 
den 8:e mars 2014. Det är dock viktigt att ta hänsyn till det faktum att tidningarna tillhör olika 
genrer, morgon- respektive kvällspress, vilket innebär att journalisterna arbetar utifrån olika 
förutsättningar och förväntningar. Vi bör även ha i åtanke att ”Researchgruppen” kan undgå 
de journalistiska krav som ställs på etablerade tidningar, då den ideella organisationen främst 
är verksam på Twitter. Detta innebär att ”Researchgruppen” tillåts göra en mer saklig, om än 
något färgad, redogörelse för händelseförloppet, eftersom denna organisation inte behöver 
anpassa sitt innehåll på samma sätt som de etablerade tidningarna för att locka läsare.  
De studieobjekt vi valt i denna uppsats kan ses som exempel på hur utnyttjandet av vissa 
berättartekniker kan utmana den flytande gräns som finns mellan journalistik och fiktion. 
Användandet av vissa nyhetsvärderingsteorier och medialiseringstekniker kan missbrukas till 
den grad att verkligheten förvrängs, då journalistiska tolkningar även kan komma att påverka 
läsarnas världsbild. Journalistiska texters primära syfte ska enligt Hultén (1993:27) vara att 
rapportera en verklighetstrogen bild av omvärlden, inte att skildra en händelse på ett sätt för 
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att enbart locka läsare. Utifrån de artiklar vi har studerat i vår uppsats är det rimligt att anta att 
framställningen av politiska spänningsförhållanden, även kan komma att påverka läsarnas 
politiska uppfattning, och på så sätt även få samhälleliga konsekvenser. Det är således viktigt 
att belysa sådana bristande versioner i medierna, som behandlats i denna uppsats, då 
journalisters huvudsakliga uppgift är att informera medborgarna om det samhälle de lever i. 
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